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期间的 ,在计划 (预算) 的执行期内 ,教育集团
要按计划 (预算)所规定的时间顺序 ,分阶段地
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性 :公正才能服人 ,公开和明确才能示人 ;二是
注重奖惩落实的严肃性和严格性 :严肃才能有
权威 ,严格才能见成效。
建立科学的奖惩制度 , (下转第 51 页)
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